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BAĞLANTILARI KURMAK: SOMUT VE GERÇEKÇİ BİR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MANİFESTOSU
Yıllardır insan kaynaklı küresel ekolojik sorunların serbest piyasa modeli içinde çözülemeyeceğini anlatmaya çalışan 
radikal ekolojik duyarlılık, iki sözle kolayca mahkum edildi: Somut olmamak ve gerçekçi olmamak. Gerçekçilik denen 
şey elit bilim kurumlarının ürettikleri (en temkinli) rakam ve senaryoları, grafik sunumlarda yeniden üretmek olmasa 
gerek.
Takım elbiseli otel lobisi çevrecileri, bütünü görmekten adeta kaçınan küçük planlarıyla para odaklarına yaranabilmek 
için uğraşırken, iklim değişikliğinin ilk etkileri (kuraklık, verimde azalma, tuhaf haşarat) sistemi tehdit etme noktasına 
vardı. Tarihin garip cilvesi gibi, bu duruma eşlik eden "ucuz petrolün sonu" haberleri ile duraklama dönemine giren 
petrol çağı; artık herkesin sürdürülmesi mümkün olmayan yaşam tarzımızda radikal değişiklikler yapma çağrıları ile 
sallanıyor. Sistem bir yangın halini alırken, hala "sürdüreceğiz" diye kıvranan ve hesapları sonucunda kah 2050, kah 
2030 yılına dikkat çekip duran takım elbiseli çevreciler nihayet radikal önlemler gibi şeyler mırıldanmaya başladılar. 
Ama çoktan odun sertliğinden plastik yumuşaklığına geçmiş bu çevrelerin radikal birşey telaffuz etme becerileri yok!
Ekolojik kriz konusunda gerçekçilik algısı, gerçeklik algısı değişmeye başladı. İnsan doğası, dünyanın gerçekleri 
(piyasanın ihtiyaçları) gibi konularda vaaz veren kişi ve kurumlar da artık sistemsel boyutta, devrim niteliğinde, 10 yıl 
önce hayalperest buldukları değişiklikleri zorunlu kabul ediyorlar. Ancak hala bütünü göremiyorlar ve kapitalist 
üretim-tüketim ilişkilerinin dışında bir tahayyül geliştiremiyorlar. Kolay da değil hani, ama basit gerçekler var. Tüm 
dünyayı rüzgar ve güneş santralleri ile kaplasanız da, o enerjiyle tank üretecekseniz yaşam şansınız yok!
Birleşmemiş Milletler (BM) İklim Değişikliği çerçevesinin Kyoto Protokolü, özünde, neo-liberal siyasetin çevreci iyi 
niyetlere tecavüzünden başka birşey değildir. Elbette belli bir yol alınmaktadır, savunucuları bile yetersiz bulsa da 
elbette birşeyleri başarmakta, değiştirmektedir. En büyük başarısı çevreci ambalaj altında ticarileştirmeyi ve 
metalaştırmayı artırmak olan BM İklim Değişikliği çerçevesi, kar etmeğe odaklı ve mecbur olan küresel sistemin 
bekaası için, milyar dolarlık karların sürdürülebilirliği için atılmış çok önemli bir adımdır. Karbon ticareti, karbon 
bedeli, temiz kalkınma gibi yeşile boyanmış ticari faaliyetlerin dünyayı kurtaracağını ummak, kriz aşamasına geçmiş 
bu sisteme duyulan korkuya bulanmış güven ya da teslimiyetten başka ne olabilir?
Kyoto'yu beğenmiyoruz, BM çerçevesini içimize sindiremiyoruz, milyonlaca dolar harcanmış, onca insan ve zaman 
harcanmış bir çok yapıcı görünen öneriye karşı çıkıyoruz. Ne istiyoruz? Somut taleplerimiz yok da sadece eleştiriyor 
muyuz? İşte size tuğla kadar kalın ve gerçek, odun kadar sert ve somut iklim değişikliğinden çıkış yolu haritası...
1. Her tür silah, savunma sanayi derhal ve tamamen durdurulmalıdır !
Herşeyin müzakere edildiği, uzlaşmalar peşinde bir "dünyayı kurtarma" mücadelesinde müzakere etmeyeceğimiz, 
müzakere edilemez olan talep budur. 25 yıldır enerji yoğun sektörlere sınırlama getirilmesinden bahsediliyor (demir 
çelik, çimento, plastik); işte size enerji yoğun sektör! hem de kullanıldığı yerdeki canlı yaşamı sonlandırmak için 
varolan bir sektör! Buyrun kapatın! Haydi kapatalım!
Bu talebin kısmen gerçekleşmesi için bile dünya sisteminin tümden değişmesi gerekiyor ve bu ilginç bir şekilde 
herkesi korkutuyor! Ekonomik büyümenin sürdürülmesi için Irak topraklarının bombalanması, Türkiye gibi insani 
gelişmenin dibe vurduğu ülkelere tekno-silahların pazarlanması gerekiyor. Savaş endüstrisinin durdurulması, 
teknolojik inovasyondan tarıma, kentsel dokudan insan haklarına kadar sayısız alanda yeni açılımlar yaratacaktır. 
İhtiyacımız olan da budur. Ama nasıl?
Savaş makinesinin durdurulması için BM'nin asla kalkışmayacağı bir küresel politik özne inşa etmek gerekiyor. Klasik 
politika tarzlarını reddeden, şiddet makinasını durdurmak gibi tek ve basit bir hedefi olan rengarenk bir enternasyonal! 
Ama nasıl sorusunu cevaplamaya çalışırken birbirini yıpratıp yokolan karşı çıkış hareketlerinden alınan dersle, sadece 
yaparak! çünkü her birimizin yapacağı başka olduğu ölçüde kolay hepimiz için o makineyi durdurmak. Sürekli kaynak 
isteyen ve dünya sistemini peşinden sürükleyen savaş makinesinin enerjisini kesmemiz gerektiği aşikarsa, nasıl 
olacağı da açık:
2. Petrol ve kömür madenciliği derhal durdurulmalıdır!  
Emisyonlarda %80'e varan azalma sağlanması gerekiyor ne demek? Ya da 2012'ye kadar 1990 seviyelerine inmek? 
Emisyon, sera etkisi gibi kavramların gölgesinde kalan katı gerçek, insan kaynaklı iklim değişikliğinin "yeraltı 
karbonunun yeryüzüne taşınması"ndan ibaret olduğudur. Bu basit gerçeği modern toplumun karmaşık ilişkileriyle 
bulandırıp gölgeliyoruz. Yapılması gereken, yeni maden lisansı vermemek, varolan madenleri de kontrollü bir şekilde 
işletmektir. Evet keyfimiz kaçacak! Bu, Ukrayna'da kışın ortasında soba yakmamak anlamına gelmiyor elbette; ama 
silah fabrikalarını kapatmak, dünya metropollerinin sokak ve metrolarını saran ekranları ve reklamları kaldırmak, 
paşaları klimalı arabalarından indirmek anlamına geliyor!
İnsanlık dünyanın hiçbir yerinde tüketimini azaltmadığı gibi hırsla arttırmaya devam ediyor. Naylon torbaların, 
sokaktaki arabaların, lambaların, reklamların, yaptığımız uçuşların sayısı artmaya devam ettikçe (ve dünyada bu 
lükslere henüz ulaşamamış milyarlarca insan da bunlar için didinirken) emisyonlar nasıl azalacak? çokça bilim kurgu 
filmi izlemiş ve hep dünyanın bir şekilde kurtulduğa şahit olmuş memur kuşağı "tam köşeyi dönecekken" dünyanın 
kurtulması için kendi keyfinin biraz kaçması gerektiğini düşünmek bile istemiyor. Evet, %80 azaltmak demek, 
torbaları, arabaları, uçuşları azaltmak demektir! (Bunun hayatında hiç uçmamış milyarlarca insana nasıl anlatılacağını 
da BM düşünsün).
3. Enerji depolanmamalı, gerektiği yerde ve zamanda üretilmelidir !
Artan nüfus ve kalkınma taleplerinin yanında lüks de vazgeçilmez olunca, insanlara gereken enerji ister 
biyoyakıtlardan ister rüzgardan elde edilmeye kalkışılsın çılgınca boyutlarıyla problem olacaktır. Gerekli olan sadece 
bir enerji devrimi değil, enerji kullanım kalıplarının kökten değişebileceği bireysel, sosyal bir devrimdir. Enerji arz 
(pazarlama, mahrum bırakma) sisteminin alaşağı edilip enerjiyi tüketileceği yerde ve zamanda üreten, yerel, otantik 
teknolojileri devreye sokmak hayal değildir!
Çağdaş teknoloji bunun için muazzam olanaklar sunuyor! Henüz 1960'larda elle çalışan pikaplar üretilebilmişken 
bugün evlerimizde sayıları düzineyi bulan uzaktan kumandalar bile pille çalışıyor. Mutfağa doldurduğu elektrikli 
mikser, otomatik rende makinasi gibi aletler sayesinde kendisine zaman arttıran insanlık soluğu yine elektirikle çalışan 
koşu bandında alıyor. Ortalama bir "fitness center" mahalle aydınlatması için gerekli enerjiyi rahatlıkla üretebilecek 
iken "anında hazır" enerji tüketim kültürünü gazlayan zihniyet sahte enerji krizi paketliyor. Düzgün yenilenebilir enerji 
altyapısını kurmuş bir hastane ya da okulun elektriksiz kalması söz konusu değildir, üstelik en az 20 yıl boyunca tek 
kuruş elektrik faturası ödemeden!
Gerçekçi olduğu kadar zarurî olan bu dönüşüm, "ilk yatırım maliyetleri" ve "ar-ge ihtiyacı" gibi en fazla kârla günü 
kurtarmaya devam etmek isteyen muhafazakar söylemlerle erteleniyor. Halbuki bugün ihtiyacını duyduğumuz ultra 
teknolojik devasa yatırımlar değil, varolan teknolojinin tüketime değil kullanıma hizmet edecek şekilde tasarımı ve bu 
radikal dönüşüme vicdan ve cesaret gösterebilecek politik insiyatiftir.
4. Acil durumlar dışında kıtalar arası olmayan tüm uçuşlar kaldırılmalıdır !
Ekolojistlerin uçmaya karşı olmaları söz konusu değildir, ancak Ankara-İstanbul ya da Bakü-Şam gibi mesafelerin 35 
dakika yerine saatlerle ölçülen sürelerde alınması kimseyi mahvetmeyeceği gibi, yabancı düşmanlığı, şiddet ve 
cehaletle kavrulan memleketlere sadece istihdam, ticaret olarak değil, anlayış, kültürel açılım olarak dönecektir.
Tartışmanın özünde günde kaç uçu ş gerçekleşeceği (batı tipi yaşam tarzı küreselleşecek olsa gökyüzünde yer 
sıkınıtısı oluşacağı aşikârdır) değil, modern toplumun bu hızla nereye gittiği sorusu yatıyor. Cevabı da açık, geri 
dönmeye! Hızla oraya buraya ulaşım sağlayıp duran insanlık hiç bir yere gitmemekte, hiçbir şeyi görmemekte inat 
etmektedir. 21. yüzyılın başında karşılkı anlayışın, barışın, insanî gelişimin dibe vurması aşırı hız ve amaçsız 
tüketimden çevresini göremeyecek hale gelmiş gözlerimizden olsa gerek. Meselemiz havacılık ya da ulaşım 
endüstrisiyle değil, endüstrinin kendisiyle, endüstri ürünü haline gelmiş olan insan vicdanıyladır.
Hız meselesinin olduğu kadar her tür (ATP, kinetik, spiritüel) enerji sorununun da somut, tanıdık ve şiirsel çözümü 
basit bir teknolojide yatıyor:
5. Bisiklet.  
Bu basit ve sihirli araç, hız ve enerji meselelerinin yanında kentsel stres ve obezite problemini de büyük oranda 
çözmeye adaydır.
İklim değişikliğine dair yapılacaklar kentlerde başlamak zorunda; nüfusun, sermayenin, hizmetlerin, hayatın 
konstantre olduğu kentlerin büyük dönüşümler geçirmesi için küçük değişiklikler yapmak yeterli. (Herkes kendi evinin 
önündeki asfaltı kırıp bitki ekse kentlerimiz daha yeşil olur). Tüm kent merkezleri hususi otomobillerden 
arındırılmalı, bisiklet, yaya hatları ve coğrafyaya gore tramvay, asansör vagon gibi toplu ulaşım araçları hayata 
sokulmalıdır. Yurttaşların, kurşun, fosfor, trafik gibi kentlerde yoğunlaşan zehirlerden gebermemeleri için bu zaten 
yapılmak zorundadır ve sözde yapılmaya çalışılmaktadır. Ancak bu talebin gerçekleşmesi için belediye paşalarını 
bekleme sabrımız yok; gerizekalıları kandırmak için moronların uydurduğu "yeşil otobüs" lere değil bisiklete binmek 
istiyoruz. Bugün!
İlle de 4 kişilik aile modeli araç isteyenlere 4 kişilik, yaşlıyız yorgunuz diyenlere elektrikli bisiklet üretmek herhangi 
bir otomobil fabrikası için çocuk oyuncağıdır. Niye yapmıyorlar? Çünkü yapalarsa bir daha asla kimse araba 
almayacak!
6. Her tür üretimde doğal malzemenin yeniden hakim olması sağlanmalıdır !  
Çelik, plastik ve çimento gibi yüksek enerji - uzun atık ömürlü ürünlerin üretimi hızla azaltılmalı, şehir 
mobilyalarından oyuncaklara kadar çeşitli üretim alanlarında taşın, ahşabın dönüşü gerçekleştirilmelidir. Bunun için 
kurulması gereken dev orman alanlarını ve ormanın işlevselleştirilmesini (karbon depoları olarak) kabul etmek 
zorunda kalıyoruz. Geldiğimiz noktada, atmosferde aşırı oranda bulunan karbonu örneğin çocuk bahçesindeki 
kaydırak olarak saklamaktan başka ekolojik çaremiz yok. "Karbonör" ormanların gereksiz havaalanları, yıkılan askeri 
üsler gibi lanetli topraklara yapılması durumunda tarım ya da doğal orman alanlarından çalma tehlikeleri yoktur. Aşırı 
çoğalmış atmosferik karbonu okyanus tabanına gömmek gibi arabesk-fantazi projelerin vadettiği hayallere 
kapılmaktansa olmadık yerlere ağaç dikmeli. Plastik ve çelik fabrikalarının önlerine incir ağacı dikmemizi engelleyen 
şeyin onların "stratejik bölge"liği olduğunu unutmuyoruz! Stratejik olan her alan ve kurumu ağaçlandırmamız 
gerekiyor!
7. Adaptasyon gelecekteki en büyük sektör olacak. Hazırlanma zamanıdır.
Yukarıdaki talepler köşesinden bile hayata geçirilmeye başlandığında Kyoto Protokolü ve benzeri düzeneklerin asla 
sağlayamayacakları (sağlamamak için var oldukları) endüstriyel gaz emisyonlarında düşüş de ciddiye alınabilir 
ölçekte gerçekleşmeye başlayacaktır. Kapanan kimi iş kolları (eğer cinayet bir iş kolu olarak düşünülebilirse) yanında 
muazzam iş ve aş olanakları doğabilecektir. Atıl duruma düşecek her tür malzeme ve iş gücü bugüne kadar oluşmuş 
ısınmanın dengesizleştirdiği biyosferin aşırı olaylarının (sel, kasırga, kuraklık vb.) sonuçlarına yardıma ve uyum 
önlemlerine sevk edilecek kaynağı oluşturabilir. Önümüzdeki yüzyılın bir "doğal felaketler çağı" olacağı acı 
gerçeğine her açıdan hazırlanmak zorunluluğuyla karşı karşıyayız.
Yukarıda yedi maddede kısaca sözü edilen dönüşümün sıkıntısız, sorunsuz olması beklenemez. Her köşesinde başka 
çirkinlikte erk mücadelesi, sonsuz çeşitliliği kapsayamayacak odunluklar olacaktır. Ancak iklim değişikliği diye 
anılan modern endüstriyel sistemin acil çıkış kapısını az çok bu ilkelerin oluşturduğunu düşünüyoruz.
Yukarıdaki gibi ciddi, gerçekçi, somut ve yapıcı önerilere gülüp geçmenin günümüz insanı için bir zorunluluk, bir 
yaşam tarzı olduğunun farkındayız. Gevrek sırıtıştan titrek gülümsemeye doğru ilerleyen ifadeler arasında eninde 
sonunda fark edeceğimiz, reklamlara değil gerçek bir değişime zorunlu olduğumuzdur. Hayatta kalmanın başka 
yolunu göremiyoruz.
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